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Cuando se quiere construir con Lego hay que tener presente que se trata de una tarea 
que puede tardar. Es una experiencia que requiere práctica anterior y una ardua recolección 
de fichas.  
 
¿Cómo construir algo? Es sencillo. Todos tenemos la teoría: unión de fichas que están 
hechas para unirse a otras para terminar siendo estructuras que se deben de unir a otras. 
Pero en la práctica se hace más difícil. Ver una estructura ya hecha y querer hacer otra, a 
partir de mi imaginación, es complicado. Uno puede ver la otra estructura en su exterior pero 
no se sabe cómo está organizada en su interior. Tal vez lo que interactúe con otras 
estructuras es la parte exterior, pero la parte interna tiene un balance que le da 
funcionalidad.  
 
Al ver una estructura y querer hacer otra mejor, surgen las preguntas que cuestionan 
mi capacidad. ¿Seré capaz de hacer la construcción? ¿Tendré las fichas necesarias? 
¿Cómo sé qué fichas usar? ¿Serán mis conocimientos suficientemente buenos? ¿Encajará?  
Muchos dirán –inexpertos ellos– que debería abrir esa otra estructura. Pero al abrirla, 
se desbarataría hasta el punto de perderla de vista. Sería un caos, una desilusión que no 
sería capaz de soportar.  
 
Otra opción es abrirla sin dañar en su interior, pero ¿Si no sé cerrarla después? Ya no 
sería la misma. Y simplemente no quiero ni pensar lo que pasaría en mí, si otra imaginación 
acoplara su creación a la estructura que anhelé. Solo puedo tener estos pensamientos tristes 
porque ya me encuentro en la difícil situación que es amar sin tener una guía de 
construcción.  
